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 خلفية ادلسألة .أ‌
 ٟتصوؿ كوسيلة اللغة الناس إستخدـ. اليومية ىف بالطبع اللغة تستعمل الناس أنشطة كل
 الّصلة يضفر اف ك شعوره يعّبر اف يستطيع الناس هبا ك. األخر اىل الشعور ك الفكرة ك ا١تعلومات
. الثقافة كالعنصر اللغة (Kuncoroningrat) كو٧توركنعرات قاؿ. األخر اىل يؤثّر اف كذالك ك. باألخر
 سيموت. اللغة بوسيلة يتطّور اف يستطيع ألهنا, األخرل ثقافة عنصر من الثقافة عنصر اىم اللغة
 1.اللغة بعدـ الثقافة عناصر
 باستخداـ الثقافة ك العلـو تعّلم. فكرتو حيصل ك يتفّكر اف يستطيع الناس ىي فائدة ٢تا لغةال
 فكرتو إليصاؿ العرب تستخدـ الىت ا١تواصالت الة ىي العربية اللغة. العربية بااللغة  كذالك ك, اللغة
 تعلم, إندكنسيا ىف. العربية باللغة كتبت الكتب من كثَت ألف عا١تي لغة ىي العربية اللغة. األخر اىل
 اللغة صارت 2.العربية باللغة الكتب اك الكتابة ك اٟتديث ك القراف اية تفّسر ك إلفهاـ العربية اللغة
 اىداؼ ىي العربية اللغة تعليم ندع ا١تشكلة كانت. اإلسالمية تربية مؤّسسة ىف الدراسية مادة العربية
 . العربية اللغة تعليم اىداؼ لتوضيح الدراسي ا١تنهج ج٨تت لذالك ك. حصري غَت العربية اللغة تعليم
 ك ا١تعلومات لًتقية التالميذ ك ا١تعلم عليو يسَت الذل ا١تنَت السبيل ىو الدراسي ا١تنهج
 يشمل لكنو ك الدراسية ا١تواد على الينحصر وفناسوتي عند الدراسي ا١تنهج ألف. القيم ك راتا١تها
. التعلم نشاط ٚتبع ىف مهما موقعا الدراسي ا١تنهج كقع 3.حارجو ك الفصل داخل التجارب على
 الوجهة بدكف السفينة عامت, الرياف بدكف كسيفينة, جيدة غَت الًتبية فعملية الدراسي ١تنهجا بدكف
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 مل الًتيبة فهدؼ الوضيحة الدراسي ا١تنهج بدكف الًتبية ليةعم ككذالك. صريح ىدؼ ٢تا ليس ألف
 4.حيصل
 الذين شيء ىي الدراسي ا١تنهج تغيَت, كلذالك. فالزما تطوير ك بتغيَت الدراسي ا١تنهج تكيف
 ينافس اف يستطيع كي الطالب إلعداد ك الزماف بتغيَت ١تناسبة الدراسي ١تنهجا تغيَت. الوقوع ديكن
 .التكنولوجيا ك العلـو بالتقدًن
 أف اإلفاقة على الدراسي ا١تنهج تغيَت بٍت. الدراسي ا١تنهج يصلح اإلندكنسيا ,الًتبية تاريخ ىف
 اجملتمع لبناء الدراسي ا١تنهج تكميل ك الًتبية نظاـ تغيَت على كجبت الدراسي ا١تنهج تغيَت ك تطوير
 : نوعاف الدراسي ا١تنهج تغيَت. الزماف مع دار يستطيع كى
 
 البعض التغيَت .۰
 زيادة مثل. األخر بعنصر يأثر مل كلكن فقط معُت عنصر على الدراسي ا١تنهج تغيَت كقع
 .التعليم طريقة اىل يأثر مل الدراسية مادة
 
 الكل التغيَت  .۳
 5.معينة اىدافو كانت حيث الدراسي ا١تنهج ـنظا على تغيَت
 با١تنهج يستمر مث (KBK) ٤٠ََر۳۱ الدراسي ا١تنهج من إل٘تاـا ىو ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج
 األكىل طبقة ىف خصوصا ا٠تلقية تربية ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج رّكز. (KTSP) ۳۱۱٠الدراسي
 ىذه نرجو. كفائة ك خلقية على بناء الدراسي ا١تنهج تطوير كاف. ألخرلا لطبقة اساسا لتكوف
 ا١تنهج تطبيق كاف اذا, عموقور ىذا. اخرل ببلدة ارلتب اف يستطيع حىت طيبة بلدة تكوف البلدة
 ٥.6تلقا ك ٣تددا ك مبتكرا إنسانا حيصل الدراسي
 ٖتت الرٝتية بيةالًتر سةمؤسّر يعٌت وبوركككرت النموذجية اٟتكومية اإلسالمية ّسطةا١تتور ا١تدرسة
 العربية اللغة ا١تدارس ثالث و،ىناؾبوركككرت ۰٩٧ رقم سودرماف جندراؿ شريع ىف الّدينيّة ِكزارة رعاية
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 غ.أ.،س.ىدية ُمفلحة سىت أستاذة ك إسهار ٤تمد.س.ر.د أستاذ ك رٛتاكاتى إندرم.أ.ر.د أستاذة ىم
 ا١تنهج ثبتت ا١تدرسة أف قيلت, رٛتاكاتى رمإند  بناءرعلىرا١تقابلةرٔتدرسةراللغةرالعربيةرفصلرالسابع. 
ا١تادةرالدراسية,ركركذالكرىفرمادةرالدراسيةراللغةر ثالثرسنواترىفرٚتيعرالفصلركر۳۱۰۲ سيالدرا
ملريثبتور٘تاما.رألفركفائةرالطالبرا١تختلفات.العربية  .ركرلكنرىفرتنفيذهرا١تدرسةر
 ا١تنهج باستخداـ العربية اللغة تعليم عملية عن الكاتبة فبحثت, ا١تسألة تلك على ءبنا
 مادة ىف ۰۲١۳ الدراسي ادلنهج تطبيق مشكالت" البحث اىل مشكالتو ك ۳۱۰۲ الدراسي
 الدراسية سنة بورووكرتو النموذجية احلكومية اإلسالمية ادلتوّسطة ادلدرسة السابع الفصل العربية اللغة
۰۲١6  /۰۲١١."   
 
 ادلصطلحات تعريف .ب‌
 عن لقارئا فهم سوء عن ليتجّنب با١توضوعة ا١تعلقات طلحاتا١تص عن الكاتبة ستينب
 .اٞتامعية الرسالة ىذا من ا١تقصود
  
 ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق مشكالت .۰
 ا١تشكالت (أ 
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 تطبيق ىف العربية اللغة ا١تدرسة وجدت الىت مسألة كل بعٌت البحث ىذا ىف ا١تشكلة كاما 
 .۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج
  التطبيق  (ب 
 ٔتعٌت قالتطبي أف (Majone dan Wildavsky۰٧۸٩ :) سكىكلدف ك ٣توىن قاؿ
 سوبَتت قاؿ كاما. بينهم ينّسب الذل النشاط مواسعة ىو ايضا قالو. التقوًن
(Schubert:۰٧۸باٞتد يفعل الذل جيد نشاط ىو التطبيق. ا٠تدمة تنظيم ىو التطبيق (٠ 
 12.النشاط اىداؼ لتبليغ ا١تعينة القيمة على بناء
 عملي خطو ىف التجديد اك السياسة اك الصيغة اك الفكرة تطبيق عملية ىي التطبيق
 11.كاٟتركة كالقيمة كا١تهارة كالنشاط عريفتكال التغيَت ىو جيدا اثرا يعطى حىت
 الدراسي  ا١تنهج (ج 
  كلمة يعٌت, الرياضية ىف ا١تستخدمة الالتينية اللغة اصاؿ من" ا١تنهج" كلمة إف
Currere استخدـ مث. النهاية اىل برايتها من هبا يقـو اف يلـز مسافية ال, اٞترل مسافية ٔتعٌت 
 ا١تعلم عليو يسَت الذل ا١تنَت السبيل ىو الدراسي ا١تنهج أف الًتبية ىف. الًتبية ىف ا١تصطلح ىذا
 ناسوتيوف عند الدراسي ا١تنهج ألف. اتالقيم ك ا١تهارات ك ا١تعلومات لًتقية التالميذ ك
 12.حارجو ك الفصل داخل التجارب على يشمل لكنو ك سيةالدرا ا١تواد على الينحصر
 ٣تموعة ىو الدراسي ا١تنهح فأ على اإلستمباط ديكن ذكرىا لسابقا التعاريف من
 رعاية ٖتت التالميذ عليها يسَت الىت التجارب ك الدراسية ا١تواد ضمن نظمةا١ت ا١تعلومات
 البنامج هبذا, الطالب لتعلم الًتبية برنامج ىو الدراسي  ا١تنهج 13.الًتبوية ا١تؤسسة اك ا١تدرسة
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ر  رديول رٛتيدة, رالربية راللغة رالطرازرللمدارسمنهج رمن راالس)مالراالسالمية راٞتامعة رفريس,رنج: رمالك راٟتكومية المية
 . ۵ص.رر,(۳۱۰۰
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 الًتبية بأىداؼ ا١تناسب الطالب سلوؾ ىف التطوير ك التغيَت يكوف حىت التعلم الطالب يفعل
 جيدا الدراسي  ا١تنهج يصنع كجب كلذالك. الطالب لتعلم البيئة ا١تدرسة يعطى. التعليمية ك
 الة على يشتمل كلكن فقط الدراسية مادة من البتكوف الدراسي  ا١تنهج الًتبية أىداؼ لتيليغ
 ذالك بسبب.جيدا التعليم عملية ليكوف ذالك كغَت الصورة ك بةا١تكت ك السهولتو ك التعليم
  .الدراسي  ا١تنهج ىف يصنع للطالب النشاط ك الفرصة كل
 ىف (J. Lioyd Trump and Delmas F. Miller) ميلَت. ؼ ديلماس ك ترمف ليود كقاؿ
 على كوفيت الدراسي ا١تنهج أف لناسوتيوف كيقتبس  Secondary School Improvement كتابو
.  الفصل ك الوقت ك ا١تدرس كالتغيَت التعليم مؤشر ك الطالب التقوًن كيفية ك التعليم طريقة
 ا١تنهج أف  Changing Curriculum a Social Proses كتابو ىف (Alice Miel) ميل اليس كقاؿ
 ا١تدرسة معاجملت عن السلوؾ ك اليقُت ك ا١توىبة ك ا١تدرسة ك ا١تباىن اٟتالة على يتكوف الدراسي
 14.ذالك غَت ك ا١توظف ك ا١تدرسة رئيس ك الطالب مثل
 ۳۱۰۲ الدراسي  ا١تنهج (د 
 يستمر مث (KBK)٤٦ََر۳۱ الدراسي ا١تنهج من اإل٘تاـ ىو ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج 
 ك ا٠تلقية الًتبية على يثبت ۳۱۰۲ الدراسي  ا١تنهج KTSP).15)۳۱۱٠ الدراسي با١تنهج
ر۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج اىداؼ كاما. األخرل لطبقة اساس كي األساسية طيقة ىف افضلو
العمليةركرحاصلرالًتبيةرىفرصناعراألخالؽرالكرديةرللطالبرالذلريفعلقربكفائةررلزيادةرجودة
  16درسة.اإلجهازرىفركلرا١ت
 الىت كفائة على ركِّز ۳۱۰۲ الدراسي منهجكمارقاؿركزيررالًتبيةركرالثقافةر٤تمدرنوحرأفرر
 اف ا١تدرس كجب ىي ۳۱۰۲ الدراسي منهج عالمة. النشاط ك ا١توقف ك التعريف على بٍت
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 تفكَت كفائة ك البيئة على ا١تسؤؤلية ديلك أف كجب طالبال اما ك كثَتا علوما ديلك
 17.الناقد
 العربية اللغة .۳
 الفم من خيرج الشيئ بعٌت" التكلم" ٔتعٌت" لغا" الكلمة من صلوا العرب ىف لغة الكلمة إف
 الىت اٞتمل ىي العريبة اللغة كاما. ايضا ا١تعُت ا١تعٌت لو الصوت حىت ا١تعُت بتشكيل الناس
 18.فكرتو ك اىدافو إليصاؿ العرب تستخدـ
 سالميةإلا طةسّرا١تتور ا١تدرسة ىف متعلّر الىت الدينية الدراسبة مادة ىنا العربية اللغة من ا١تقصود
 باللغة كتابة كاإلفهاـ كالكتابة للقراءة الطالب ليستطيع كاىدافها. بوركككرتو النموذجية اٟتكومية
  .كفصيحا جيدا العربية باللغة الكالـكر العربية
 ا١تسألة ىنا العربية اللغة مادة ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهح تطبيق ٔتشكالت الكاتبة مقصودة
 .العربية اللغة تعليم ىف ۳۱۰۲ ا١تنهج ةا١تدرس تطبيق عند ا١توجودة
 
 ادلسألة صياغة .ج‌
 : ىي ا١تسألة صياغة الكاتبة فتأخذ ا١تسألة خليفة تلك على بناء
 ا١تدرسة السابع الفصل العربية اللغة مادة ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق مشكالت كيف" 
 "؟ ۳۱۰٩/  ۳۱۰٠ الدراسية سنة بوركككرتو يةجالنموذ اٟتكومية اإلسالمية ا١تتوّسطة
 
 فوائده و البحث ىدفا .د‌
 البحث اىدؼ ۰
 ا١تنهج ا١تدرسة تطبيق عندما ا١توجودات ا١تشكالت عن كتصوير ١تعرفة البحث ىذا من ىداؼ
 اٟتكومية اإلسالمية ا١تتوّسطة ا١تدرسة السابع الفصل العربية اللغة تعليم ىف ۳۱۰۲ الدراسي
 . بوركككرتو يةجالنموذ
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 .٧ص.رر(,۱٠۲۱)باندكنج,ررديجارركسدكريا,ررPengembangan dan Inovasi Kurikulum ۳۱۰۲موليسا,ر  
18
 .۲۰(,رص.ر۳۱۰۳ )يوغياكرتا:رديفارفَتس,رPembelajaran Bahasa Arabاكىلرالنهى,ر  
7 
 
 البحث فوائد ۳
 العربية اللغة تعليم ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق كيف ليفهم معلومات صارة (أ 
 .الًتبية اىداؼ يبلغ حىت العربية اللغة تعليم عملية زيادة اكلة٤ت ىف ١تعيار يرجى, البحث ىذا (ب 
 ا١تنهج باستخداـ العربية اللغة تعليم عملية عن معرفة يعطى اف يرجى, البحث ىذا  (ج 
۳۱۰۲  
 .بوركككرتو اٟتكومية اإلسالمية اٞتامعة للمكتبة ا١تراجع لزيادة (د 
 
 ادلوضوع حول السابقة الدراسة .ه‌
 الباحثة تستعمل. البحث هبذا ا١تتعلقات البحوث ك النظريات على تشتمل سابقةال الدراسة
 : كىي هبذاالبحث ا١تتعلقات الكتب
  : ٔتوضوع الكتاب
Sukses Mengimplementasikan Kurikulum ۳۱۰۲ (Memahami Berbagai Aspek dalam 
Kurikulum ۳۱۰۲   
ر رالكتاب رْتث رساىن. ركبَتلُت ركورنياسيو رإدياس رالدراسيةركتبت رٔتنهج ريتعلق رشيء ركل عن
رر.۳۱۰۲ رالدراسية رٔتنهج را١تناسبة رالتعليم رطريقة رالغرضرك رك رالتعريف رمن كغَترر۳۱۰۲يبداء
  19ذالك.
 كتبرالكتابرموليسارٔتوضوعر:




را١تناسب رالتعليم رتقريب راختيار رك را١تفيد رك را١تؤثر ررتعليم ر٧تاح رعالمة راثبات رالدراسيك  ا١تنهج
۳۱۰۲.22 
 Guru dalam Implementasi Kurikulum ۳۱۰۲ ٔتوضوعر:كالكتابراألخرةر
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22
 (.۳۱۰۵رديجارركسدكريا,ررنج:)باتدكر Pengembangan dan Inovasi Kurikulum ۳۱۰۲موليسا,ر  
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                   : (ربا١توضوع٠٤٠٢ياىنر)اكال,رالبحثرالىترقامتربورفطرر
“Implementaasi Kurikulum Muatan Lokal di SD Al-Irsyad Al-Islamiyyah 
 ۱۰ Purwokerto” 
قالترفطرياىنرأفرتطبيقرا١تنهجرمواتافرلوكاؿرىفرا١تدرسةراإلبتدائيةراإلسالميةراإلرشادربوركككرتور
بيقرا١تنهجرمواتافرلوكاؿركالثاىنرتنفيذرا١تنهجركالثالثرتقوًنرتنقسمراىلرثالثةرالنشاط,راالّكؿرٗتطيطرتط
را١تنهج.ر ريبحثرعن رالبحثرىو رىذا رك ربُترْتثرفطرياىن ركمساكامة رلوكاؿ. رمواتاف را١تنهج تطبيق
الفصلرالسابعرىفرمادةراللغةرالعربيةرر۳۱۰۲كفرقهمارالباحثةرستبحثرعنرمشكالترتطبيقرا١تنهجر
 ٟتكوميةربوركككرتو.ارا١تدرسةرا١تتوّسطةراإلسالمية
     با١توضوع( ۳۱۰٠) زمافالثاىن,رالبحثرالىترقامتربورلياىنرنورار
“Implementasi Kurikulum ۳۱۰۲ dan Hubungannya dengan Hasil Belajar Siswa di 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri  Purwokerto Tahun Pelajaran  ۳۱۰٠/۳۱۰٧ ”. 
ر رالدراسية را١تنهج رتطبيق رأف ر٠٤٠۲قيلت رتعلمرر ربإ٧تاز ركعالقتو رجيد. را١تدرس رفعل الذل
 الدراسيةرىوريبحثرعنرا١تنهجرْتثرلياىنرنورارزمافركىذارالبحثرالطالبرمزاؿرادىن.ركمساكمةربُت
رستر۳۱۰۲ رالباحثة را١تنهجكفرقهما رمشكالترتطبيق رربحثرعن راللغةرر۳۱۰۲الدراسية رمادة ىف
 .ميةراٟتكوميةربوركككرتوالفصلرالسابعرا١تدرسةرا١تتوّسطةراإلسالالعربيةر
"مشكالت تطور منهج تعليم  وضوع(رٔت٠٤٠۲الثالث,رالبحثرالذلرقاـريوراغونجرسوسبالر)
.ريبحثرفيورعنرتطبيقرمنهجراللغةرالعربيةرىفراللغة العربية ىف ادلدرسة ادلنور ادلهتية كرابياك يوكياكرتا"







  البحث كتابة تنظيم .و‌
 ك ا١تصطلحات عن التعريف ك ا١تسألة كصياغة ا١تسألة خلفية من تكوف ا١تقدمة كؿاأل الباب





ر راٟتكوميةرر۳۱۰۲الدراسية رالسالمية را١تتواسطة را١تدرسة رالسابع رفصل رالعربية راللغة رتعليم ىف
 .۳۱۰٩/  ٠۱۰٠بوركككرتوسنةرالدراسيةر
كراالقًتاحاتركرىفراالخرريتكوفرمنرقائمةرا١تصادررالبابرا٠تامسرا٠تتاـريتكوفرمنرا٠تالصةر











رالنموذجيةر راٟتكومية راإلسالمية را١تتوّسطة را١تدرسة رىف رالكاتبة رُعِملت رالىت رالبحث حاصل
رعنر" "ر السابع الفصل العربية اللغة مادة ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق مشكالتبوركككرتو
رملخصهارىي:
را١تتوّسطةرىفرارالسابع الفصل العربية اللغة مادة ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق ١تدرسة
رالتعليم.ر رعملية ركانتربعضرا١تشكالترىف ركلو رحسنا, ربوركككرتو رالنموذجية راٟتكومية اإلسالمية
 ك التعليم ٗتطيط ىي مرحلة ثالثة على يشتمل العربية اللغة مادة ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق
 .تعليمال تقوًن ك كاإلختتاـ النوات كنشاط ا١تقدمة على يشتمل التعليم تنفيذ
ر ىفر السابع الفصل العربية اللغة تعليم ىف ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج تطبيق مشكالتأما
 يعٍت العملية ٔتعيار ا١تتعلقة ا١تشكلة ةرالنموذجيةربوركككرتورىيا١تدرسةرا١تتواسطةراإلسالميةراٟتكومي
 منهج ىف بل يكتيو ك يسمعو الطالب كاما ا١تعلومات يعطى ا١تدرس. الفعلي ناقص التعليم اٟتالة
 ا١ترىب ٔتعيار ا١تتعلقة ا١تشكلة ك التعليم ىف بنفسو مستقال ك فعليا الطالب كجب ۳۱۰۲ الدراسي
ملرتفهمرعنرا يعٍت  كيف مباشرة ترل مل ألهنا, التعليم ىف تطبيقو ك ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهجا١تدرسةر
ربسببرذال۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج باستخداـ العربية اللغة التعليم عملية رىفرر, كرشّكترا١تدرسة
ملرتستطيعرافرتقسمرالوقت,ركلذالكر يعٍت التقوًن ٔتعيار ا١تتعلقة ا١تشكلة كرالتعليم ملرا١تدرسا١تدرسةر ةر
رالتعليمرتستطيعرافرت رىفركلرعملية را١تهاراترٚتيعا رالعربيةركرخصوصارقدِّر راللغة  ىفرتقوًنرا١تهارة
ر يعٍت بااطالب ا١تتعلقة ا١تشكلة راللغة رفّرؽركفائة رالقراءة. رىفرمهارة رالطالبرخصوخا ىفراحدرالعربية
ملرديهررىفرقراءةرالكتابةرالعرايبركربعضهمرالريفهموارىفراٟتركؼرا٢تجائية. رالفصلركثَترمنرالطالبر






 اجملتمع بتطوير يتعلق الذل كفائتها ك مهارهتا ك معرفتها ٕتدِّد ك تزيد اف للمدرسة ينبغى .۰
 التجديد ك التغيَت ك التطوير كل على تفهم اف للمدرسة ينبغى. الطالب طبيعة ك كالتكتنولوجيا
 .الًتبية عنصر ىف
 ؼ تطبيقو كيف ك ۳۱۰۲ الدراسي ا١تنهج عن عن التدريب حيضر اف ا١تدرسة ١تدير ينبغى .۳
 .يفهمو اف ا١تدرس ليكوف التعليم
 يقرأ مثل, البيت ىف اك الفصل ىف اما العربية اللغة كتابة قراءة تعلم ىف جيتهد اف للطالب ينبغى .۲
 .مادتو ىف ماىرا الطالب ليكوف التعليم بداية قبل مادتو ىف الطالب
 ك ا١تدرسة مدير من لكن ك فقط ا١تدرس من ال التعليم ىف ۳۱۰۲ يالدراس ا١تنهج تطبيق ٧تاح .٤
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